



которые порою настолько новы, что рационально сопоставить 
изменения в качестве и цене оказывается невозможно. Постоян- 
ное обновление моделей низводит личный опыт на нет. 
Насколько  широко  распространена  модель  экономического 
поведения  потребителя?  Классическим  исследованием  Грегори 
Стоуна (1955 г.) было установлено, что только 33 % американцев 
действовали в рамках этой модели. В современной Украине уде- 
льный вес «экономических людей» существенно ниже (около 20 
%). 
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 МАРКЕТИНГ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
 В условиях перехода к рыночным отношениям, при наличии 
конкуренции и возникновении порой непредсказуемых ситуаций 
деятельность предприятий морского транспорта невозможна без 
рисков. Поэтому актуальной становится проблема страхования 
этих рисков. 
Страховые  компании  —  неотъемлемая  составляющая  логи- 
стической системы транспортного процесса. Наряду с защитно- 
предохранительной функцией транспортное страхование образу- 
ет особую сферу финансовой деятельности, связанную с пере- 
распределением  денежных  средств.  Страховые  компании  при- 
влекают денежные средства экономических агентов, которые они 
размещают в прибыльные активы, способствуя тем самым эф- 
фективному функционированию как самой логистической систе- 
мы, так и экономики в целом, так как с данными системами свя- 
зана значительная часть валового национального продукта. 
Эффективность маркетинга страховых компаний на морском 
транспорте обусловлена тем, что страховой рынок лишь начинает 
формироваться, нет еще жесткой конкурентной борьбы, а значит, 
существует возможность получения высокой прибыли на этапе 
становления. В то же время, в деятельности компаний не должны 
присутствовать такие негативные моменты, как завышенные та- 
рифы, низкое качество услуг и принятие на страхование рисков, 
не обеспеченных финансовой устойчивостью операций. 
Маркетинг страховых услуг на морском транспорте следует 
сконцентрировать на накоплении и увеличении страховых ре- 




транспортных логистических систем, таких как транспортные, 
экспедиторские и складские предприятия, а также изготовите- 
ли и потребители. Дальнейшим направлением развития стра- 
ховых услуг является внедрение новых видов страхования. 
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ФІНАНСОВІ ПОТОКИ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ 
 Позитивній динаміці в усіх сферах діяльності і передусім — в 
торговельно-економічній галузі сприяє науково обґрунтоване 
управління товарними потоками на основі маркетингових дослі- 
джень і логістики. 
Фінансовий потік  в  системі  маркетингу  виступає  як  сукуп- 
ність розрахункових елементів, що використовуються при фор- 
муванні товаропотоків. До головних характеристик цього потоку 
в логістиці торговельних підприємств слід віднести мету та поле 
його функціонування. 
1. Мета функціонування фінансового потоку полягає в забез- 
печенні стабільності розвитку як загальної логістичної системи 
торговельного підприємства, так і її окремих підсистем. 
2. Головною формою фінансового потоку виступає грошовий 
потік. Він у своєму русі охоплює операційну (основну), фінансо- 
ву та інвестиційну діяльність на підприємстві. 
3. Грошовий потік супроводжує закупівельну діяльність, на- 
копичення та зберігання товарних запасів і збут товарів. 
4. Напрямок руху грошового потоку формує вихідну, внутрі- 
шню та вхідну розрахункову підсистеми. 
5. Взаємозв’язок грошового потоку з рухом товаропотоку ви- 
значається формою розрахунків: передоплатною, оплатою одно- 
часно з одержанням товарів або післяоплатою рахунків. 
Отже, фінансовий потік — важлива складова логістики това- 
роруху. Він охоплює всі аспекти діяльності торговельного під- 
приємства. Від ефективності його функціонування залежать ста- 
більність та подальший розвиток логістичної системи. 
